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Business. Pa.rk 928 NEWS PBONJ:S 
E.dttoni.W, Park 2278 
voL xvr '0 31 
WEBSTER TO BE ITECH NEWS ASSOCIATION ITUFTS TAKES ILAST INNING RALLY 
MASQUE HEAD ADOPTS NEW POLICY EVERY MATCH 
- Edilorial StaffTo Vott>on Proficiency I - I ROBS TECH OF VICTORY 
Masque Society Holds Annual of Reporters Superb Tennis features Gruelling • 
Election of Officers I In .tn I rl .. n to smpro\'t the C\>ntc:nt Match With Medfordjtes Last Game of Season Ends in 11-11 Tie With 
OTIS CHOSEN AS GENERAL MAN· ol tht '\P.\\'~ und to 'ltnrlllhUC ::l<t<k<l IRON AND KRANZ p T VISITORS Granite State Team at Durham 
" tnt• r~ amon~: ctnnvetlllll11 fur ~~ • 
AGER FOR,~EXT YEAR·· LEAD· I turu•l posithlll.~ the NF.WI' .\~~(l\.'llltiun STRE~GTH TO SEVERE TEST·· 
lNG LADY BONORED will t·mbnrl.. upon n new JM.•Iin in its LA'ITER WINS VICTORY 
-- n~'<l 1!-.~11\: I t.u~t Tue!idlly M:Ui(lliC: hl'lfl n mcet· l Tht• l'UIIt"mpla1etl l'hnngu l'llllt'l• rn~ Un l'hursd.l\' ruwrnoon lhl Tnhll 
101: ft•r the purJ)O!SC (1( hi-orin~: the re· th~ 11\1\:~ltun uf rt'J'It>th:t who Ill thu li:J111l' lt.u-n th.•(CAU:cl the TI!Ch team 
pon• ,.n the put year, ~ud for the (ulur. "til be listed 1n ~hi' N~WS ""I 
1
1H), V.llllunl( nil the: "'nglt·• unci huth 
t n 11un ~,,f ~tfficers nnd manngen;. The umn11 n,·cnnhng t11 n new meth1><l dnuhlt« J'hir. match wll$ b)• fnr the 
l'buw thjs year was a grcal 11uccess m l'pun the pubticat1<1n <~f f<trt\' snt>ho,.; mu..t e"llt'ltmjC n{ all thu c: l'hl\'ffi thi 
Jw•Uit uf J~pulnrit)' and the 1:enernl of mnt~rMI uch.a.t•i\'l u! htatllinc.' nn vtwr ;\u huls uf. TufU. nncl D1d. 
HARD Hl'ITING IS PARAMOUNT FEATURE .OF FINAL DIA· 
MONO CONTEST WITH N.H. - LANDSLIDE OF HITS IN 
NINTH FRAME EVENS SCORE AND CARRIES GAME IN. 
TO EXTRA lNNING - McGARRELL DRIVES FOUR HITS 
- GAME CALLED ON ACCOUNT OF DARKNESS 
~Mdh·nce ol production, nnd consc ••PI>Ii~"'llll shnll be enutled to ~tulU1111 Iron!! f~tul(.ht a hurd lmltle m wh1Ch Th<• ln$1 l(llfnc of lhe halthil ll ~en • 
(jll~llt ravoruble ~rtkism. $ince the to thl' SC('Ielrlry l'hppilli!S ur hi~ ef· Iron~ wale the tir~:t ~et a.2 amd !mil NEW BEDFORD TEXTILE sou Wll!l pi \'('(\ Memarilll Dav M 
Jlf•Hhl\'UOn wns such o great sue«..s, (tirh t~cunnr~:•nied h)• :. rt'ttUI.'t<t Cttr tht• nc 1 67 ln the third lll't lruna Do\·er, N. 11 . with tht Uul\·ers:itv uf 
pt.ln, ure htmg m.~:ulc t11 put on the lldmii'SIOn tu the da ... , nf r~J)IIflel'll . On ! wnJ< nlwnll A I hill lost gamc1 until th~ OVERWHELMED BY TECH 'llcw lln.mpMh1rc oult' The CrimSQn 
Shu\\ out~irll! of Wuret~ler once or tht n•ccit>t ur lht. dc~1re1l mfunnutiun 6nnl •t.inchnr wa" II!) Uuth amn nnd Grt)' wm1,1eklv t~utclas-cd lh<' N 
,,.,,,t' o:urh nut Call It is t1lsu tht> r.et·n·tMv -hall ,.~sllm1t ull ma~nal plan.,! l•rtltuuu. tclllfts ami it ,.'tU' • Five Run$ in Opeoinr Fnme-Tom II team an 11U pnrt~t nt th<' game. hut 
r•l•uuwd tu put em next y ... ar'!' pm· '" tl1e tlenn t:rl1tuflal mtmberl4 ,,f l 'n"~' uJO whn w<1ulc1 wm unul the '"''I' Clours Homer n wns plnyecl unrl~r di!llltlvanta~ 
duct111n twke befurl.' the Worec.ster tht ,; tuff wbu will ee\lillllll" 11 Cor •llli.tl bull wn "'-'" .,d -- SuiT from nu nil da)' ride the ptayrr• 
,,..,f .. nnAIIt'C! Th1• plan ~ ~ d c!l:ignefl to 1ty 1\.'1 well M [or tlu.ullll\', om! mnkt. Krnn~ Mil he~n g(ling y,ell all 11..1· Tht lu·b hall 1111111\'t"S hncl n Jllflll~ g1.11 1nw 1lstlr mufotml! nnd hmlle!rtd 
>lnrt the Show on the roud. and to j thtir dt ... l<inn nt·t•t•r~hnl!h' ThuM' !IIIII nncl mrttlc Sltld; 11f T11ft11 do h1R bt<l \\'l·tlsw:.llu>· nh~nwnn wllt·u tlu·y uv on u r<Jt•gb fk•ld Rain w~ tho 
J:IW the twtors lhe gl'\':llCJ experience Frc!lhrncn who have rulflllt'cl thr ri!· U4!11l In urcler to win J').)wl<<lll mmlr t:IU!f)l•'tl th••tt Wll)' Ill ll 1.'\ l win over W(lt"llt hn~~tlinl(l nntl prevcnt~d the 
In hamllinJ.: their pRrL~ which i:o ro qu•runcnt. And who nre tltl<irous or tht m11st tlrri,.ivt: win o\·er f'rnnlca. iht thr !\r~ lttdf~>nl Tell tile N "'"'' Ill lit· team from wlnn111g h v rt laJ11fl ll'l.llrlfln, 
1lt. ~u·nhle befure t.br Wun~11ter r>er· wurk1ng f••r 11 JUilll\r cdaWf"!'lbip .1re rf'· s<"llt<' llCIIIlt 0 0. ~I llnnlu hntl ;1 l'alth·r ~'••• "" the m<~und 11nd mrnrd l lle1111111in~ w.llh tht filth the Enl(inrcns 
funn:uwe lnkes pint-.. ,1,tt·~t<'tl to Ulke imme•lintt lll.'tion luu11h tlllll.· lll.'ating l' hnu, l111t ntl tl( m "nmt: H•t\' ••rttlit.lhle v.•nrk ,lilt! gt•l 111 II'Jllt twu run~ every Jnnma 
The r~:.ulh of the electimu were as 1uw.1ul lh.ll end tra ~m•·· wert: W!CCUOif\ ·•' the ~·vr• would M\'t h.ut o •hut IIIJt un•Jil' wh1lto tht Pnrmtr= •~ro ~nt~nt with 
'""""' Gt·nerol ~tnnn~o.-.:r. p s 0111'. 1 h" ll ... luntaon d at lht.' present Wll'i (1..4, IH In lh" fl(lul•lt!! K a .. n~ r .. r II hom\' run b\ T um ll Chilli' \.: I Sl tot~ll uf lh~ Ulttll tbe unhn(lfly 
'2fl But>ille& Manager. J 1\. n . ere,. timt• tl!\'ll•ing lhc I.'U11Si i1UI 11111 '" Ill'• nnd lnlllJI w~rc thl.' hotter Jlnir llllllifl•l vluvt'r ·r,.~h Jlhl'JV.Iltl lhlll ll wu lllll •linlh when thny bnau~rht in eight wlm·h 
Slt't, ''n . ~1..'\ge l\lana~er, J Jl' WUU<l. t·urtlunre With :1 mtotltm p:.'SSI'd 111 the Puw..un untl Slnt•k Allbvu11h the lul:'l. thnl K11 ''1 llwns 8 IIOC'k ul hit• tied tht ~ot"«,re 
"li Puhlit'll}' M.ana~:er, r~. (' Pomeroy, Apnl lll.Ct'ting, and althuu~-th the pre- SC'ure Wl\S IH, ().<!, the )(lUll!: Wll' dol'C Ul(llill~l Lt>WC'II Tt>lllll~ 11.'1 th .. t riiOtUH1 
.... ,., 1'he ullke or Allverllslng ~Lannger l'Cllillll puls~y 18 ll(ll IMI"ntiiJtlt~d Ill the lind inu~rc!JII in~ tu WAtCh l~ll.lnkll lind nne! lirey hnu.erl1 rl!llt:C'U!II II 11)1.1\l •• r 
WI•• 11ot voted on hec1ua.~c uf the nb· 1ue,:enl arlitlt· it is t'lalmt•tl ua inmr- ( huu. ,11 t.lum g;une with Nu:hol.: $nd It! lillie hwa:Jto .. llarn11. l\Teuhauer il.ntl 
'lnlC'C of the .\d\'\!rti.IOI( Manng~r of plr.lte it sn the rt'\'l!l<'d rmm l~efort I~ Ban~ '" t the- fir=l IK't too en•il)' bul GulCh elnh it• umg lhtel.' l\Oc>ulllluC'r 
lut Vl.'&r Since nu recommencladon " rt'ham~:cl u• the n".~4utiun fnr n In the nel<t KCl they found themf\Cives shwll' "I the ~<tad.. With twu thlec 
t'flllltl b•• ll"'e_n for the uflke. il was \'toll' and t"llfnf!fl tht ~e up tn 1 ~ hagl(rr• tu hsr •·retht 
dH·ult:fl to le:t\'e .tbru dec!lloll until At th~: M."· meeting brld l.l~l Thu~ Th1~. lh• ln"l m.:at("h <>f the ll(':uon. The gnmt """"~ nut in iloullt frmn 
thr m xt meeting I S Wa:bst.e.r. '26, dav it wn.~ voter! to grant n l11a11 of du~lltl n r 11mpnral,ively !nl\'t'\'llllful year, the ''~I)' llt'IIIIIIIIIJJol, tur 1'~:i:h ••rnfltcetl 
fl'l'l'iwd l • .h~ office (j( Prellidtnt ; E . n. S230 t.n '"l'he M.tiS(JUt!" fur II veriv\1 of Althuu~:h the l<'Am hnll Willi no (IIJI• the Jllllte hve times in the llJX'JIIIIIJ 
L11n·well, 'W. Vicc·Pre~itlt• ln : and J one )'t3r It wa'l nl~o \'uled to J.:rnnt su1ndin11 \'illuriell, it hilS, on the frame Md..lnrrdl t>turted tht" unmc 
II Manmd, '28. Sec:rea.nrv nwmbeNihip to J f' Rn,;er~<o "11. G wh(•lc, t\ltlenl'etl n !>tronl( hrund 11f rl~:ht fur Trt•h h\• MClliOA a hit, W<'llt 
MaM)UI' chnnns wa>re nwnrrh:d to the J lle<•k rnno '27. 0 T Ctoul., .. ~. C" IA.'nnl~. t•• u.«~nd " 1' Shc:lrpe·~ ~wrsflct lUll! 
Tlw finn lsmin11 Wlll s tartc-d with 
thunder 1uttl hghtninr e'-ef'Y"'bere 
Ta:eh was At ha t 6nst, but no one 111t 
on, rusd thl' JC1U!lP wM called (nr ll hAlf• 
buur until lht:. r•ln stopped N II. 
th"n got two runt 1n thejr half and 
the iuninl{ wo" (e!Hured by a long b1 ~ 
to right field (or which Jlarris modo 
a hwd tr)•, rnllina Into a deep hole 
and mi~<~infl the I>AII hy inrhe8. 
ln the se1-.mc1 r1ubody &COred W ith 
lwQ ou~ lor Tech and Neubauer at bat, 
be was ealk'd out on a ball which 
(ulltiWIIlfC men. Oti~. Gillett. SOllt.b Mil ~ Riltv, ~- A R Brooklt, ~ J w Tht parllnlOUf\t ftnlurl.' nr th(' llt.'<l <:afflt' home< l>rl • hll by llrnclutt ,\1 
drum. f...cow1~. Minn1ck. McColley, Eng. Autt, ~. ( S. :'.luuy, ~. \\' J ~"n hull l~t:tll the ron~itownt brady ter th.!Lt Ttl·h hit At Will with 
~trltlll. Jn\·obl;, ~lt'if!l', tutd Qut:ry, lhese Omnn. '28. 1. 0 tlnll, '2>l. nmi P. Hen· ••lavinJI uf 1\rrutt. Kronl' hn.s l ~ecn Urntkeu. titucl i, Nf'ulmuer nntl l'nhlcr nenrly wtnt over hi• head 
I'IIIINru gomg to thf' mc.-n with their le~·. '28 the :~\3r uC n~arl) ~erv rnatch 11nd ~·orulf( Ill ~ur~~ion In the x«'PI\tl 
•~~.,., rnem\>ersbip In MnS(IU~ l!tantl" M 'l'crh's 11t mngest wur10ncnrof insun~t Mt{;llrs l!ll WB!I a!fnin thc flcat 
It wos Vlltcd to furm no exttu live PROF. ADAMS PLACES TWO tht• t•otsrl ~:n,ne Tcr h mnn In hilt. "ut did 1Wl do JIIIY· 
t'tlll'llhittt"l! llf lhe pre~t'lll ln.:lllngt.:rl! Tt-Amt'll "" wath Iron« rnr the dou thin" llnrl the l<idt• Will retired Wlthu ut 
nnd ofucert.. togethtr w1th all past PRINTS IN N. Y. EXUlBITJON hll!f 11Ultch~:~ Kranz haa nmlinunlly scnrilllt 
mtlnn~o:t·r nnd offil'\'rs whu are still in pln)'ffl n ~~eln tillntmg giiiJIIl In the third ll)ninst CoJdtor lllll'ltl 
~·llr~re In tbi~ wnv it will be pmsihle Carbro Process Prints Ustd "'Okk" IN>Il$. Tech's lluh)' r.al'tJUt"t lhnru•h wilh hi fir!lt rut t>( the a 
h • b !Cl)ll and later bmuteht In hi ~ S«•tnd to u .e .all uf th~ .:xpcritonl"' that i..~ • icld~r h.lh reubed gN'At tJK U Il l 
A h ,..,,5 lt~ th~l mnkc up run ur tht' uuqla:. Nu 111.-.;trt' WAJI Curth· 
....... tuhlr in the (.'(tllt'JC~ nm(lll$1 t c: ~ pm .. • tlmt'!l rl.uring the: JllUil !;I.'IIJt()tl, .. 
1ht- l'l'\'dil for ~he ~lll'tCIIS ur thl' l.he bienniAl lntemalionnl Snllln. nuw I lnpt. l~rnnks hM pln.y('tl hi~ u~u:d ('liming in the !mirth !r:tmt', hul in the 
"' , . • s1l• r the h hfth ~turnlul'r m>~nn••ell tu rt:!l<'h Sbu~< th .. vrar wru. duC' 111 nd Jmall I'I.'IIUC held m •'ew cJr ... Ul ~ ~tl"afly gull'll' lhrou"hout l e M:;IM!n " 
( .__ J> ri 1 111 " l l)lr"ph l r1 h•trn•• with 'l't<l'h'R f;eVenth tully Th~ ll.lrt 1!1 thl! effic.'l(OIWV m1tl wnrk u ( 11\JSJ)I('.e,'l 0 tm: IClU 9 Jv I " • nnfl tun1td in ll(tmt e:~ttelt~<nt !)(: unn• ' ' 
• I I rr r ,.,;or •i:c· " wnw 11\'Cnth:.l!l\. hut Ill the flr~l l'nlwh llcnld I I is Jlruhnhltl thnt llnt or i\tn~rlea lift .... I)' .. I' . Ulll'C r "' 
•1 th I 400 or tht lt"\rnth Tmn of New AcrH .. rd 
:\llljt(IU<" w1ll have him n• c·narh a~t'Xl l" harl~ J Aruun• " ure a.n ' 1 hnu T~·h"a Chlnet.e tar, hu C'AIIa 
h k f I lin" 111t'tt•nal l"•lt·d "'" u Jrmu fly tO rigM fleld H.ar ancl rlans nre under COIUldera· vnnt~ I •· " 0r 11 t•at .. bl>· fllltd lhf' ruurtb J)(•ltilion o n \Jie " 
h h h I 1 h WCJrld whtrh llnrrj JU'i Ca1le«! tn J.IUII 111 t iuu whirh will nrr:lll$1<' r(lr him to IIIH•tu~:rup ~rll t roug Uti t . terun florinl( the ntut t~eA.Wn 
•. ..a b f "''let' ..- Tnm rnled llrtountl tlu.- Cuur ~'"tm·r· >~rih n Jlt\\· lor f•ur next venr' pr.,. wtrc 'Uhmt\b.:u to t ~' IUr\' '' ~ \\ s•h Kr11n1 and l niiUI t" build on. 
N I I Kortd one run in the fourth 
und then P.kAuhlfe passed \ WQ men, 
nnd wi th lh6 \~ fu ll, Curra n ll!aped 
inw the 11.1r tn ratch a hot liner and 
omde the third out 
Tech •uartcd ~~t•nrlnK in the fifth W'c· 
Aullffe startt'd thinp b" a clean hi\ 
anti llani 1(111 em hy being hit by a 
phrhed bnll Mc<'arthy wa, called nut 
hy a ball MC'Canell bi t \1.1 fin1t Ita~ 
nml a wiltl lhrow W t<eCOnd hN>UKhl 
Mr Aullffl! In llurrl1 l'llme In nu ll 
wild pitcb Tbt' N n team WAfl tl' 
111\'CI tllllll)' whtn llmckeu naprc-cS a 
nv nnd CAught a ITUIIl off al fil'lll The 
nut man pt•Jlped an easy one to Neu 
bauer 
( h h 'l ' nf tht: tliMrnl•ncl '" -.t\'t tht T• Kllll·< 
•h1n1nn thut \nil he "IJIIC:d tu tbt' tu>n (IVtr 1200 1' w IC wC"rc: t4:JI' • • 'I t••·h'c •ut't'l" .~ uu the tD11rt~ next ~·enr r·urrrm "Ill h1~ llrwc h tt in t ht thcth 
"cl I I r ·•x ... rrum 0 hlllnkfll" 'lerh l'llff\e htll'k in " 
·'"'""W' The lnr"l!t nrurlu1·tinn11 nre ctl Pro!c~~or " ams 11 one 1 N• 1• •••ut~tl " 1 ( 11 1 b ,.. id' 11 
-,, " " h •' tll in r .. ,.... ' ht r hnlf mul pu•ht•cl thrct' tnhrr rwu 11.11' '~'Ill! 0 IIWI"t Y "u 1 uney 
"''' ' "'' uo,•JI nrt.~ .. · ~·l r •• r ('Oil""" pr· e. Mtl"·ll"hll ett!l men w tiM! ... ,... • ,. ••. 1 .. _ I _ .. I t 
n ~ .. ,..~ .... ~umm:srv !ll·n· bdurt shr Wll!l tt'Urt:rl '" thr .eu ... 'tuer .... n nc \'llfl·~ on n lliO 
N"nt.o li~>n 01nd r;mte hu knuwc i11tim 'urlrd In the exhlt.iciun 1 M :A llfT k k c1 t th I 
___ !'1ngle4, Unwl4111 tTl d l•rnnkll IWI d,:hrh 111111 n111tl1 New Uc·tHtml WM 11111 • c· 11 1' mw. r m men n 
ollt·h llHW the condilltlll~ here. be i:l (HI ~I , !:>1utk I'l l d Kr.lll7 (W I 6 hdtl <l('f>rl'll"' >libtl• t hr P.o1flll>'l'l" IIlii I '" the h wkv ~oeventh T~b fC't>tt"d 
hllr<l m .. r,• than llll\'1111\! t·l•r w \\ nte OAilPJ:lfTJ:R CA.PTA.Ilf . ,. ; "whnl ITI rl ll'\>n 1\\'1 2f..7~ llft<'c•l uJ• th11r IMt hlu w•lh t kn l.hr~C'! nma Mn.arn·n a••t n rure h1t 
Juc.h " r•t.,· 11 • 1 Sh I l "J fi 
lc 1 11 "' . flanl., IT) <1 . Chl)\1 f\\ I 6 '· .,... t'sr I nnd tlll~"Cfl il\VIt\ r .. r h\.'t lll(,lll! anr • illf1" IUilk'f. mn,. "II I'll rtll r·! II t h ~h h d • On :1 t~o'\llOL or 1.h<· tr.u ~urr m~:n ., .. 
' 
1111: e • uw 1111140 1 1.' ro,l I• El l rth l)t•lllll•·'l, Jlnwi!Cin .am1 Shlt'k (1'1 cl run• linn htt. l,;nrran Cl1nth :'\•·U 611 ~:rn•r Hrackt'tt then t:rlll'l" n ni<'C 
IJUII . I I I r .• . t·~~tl a n w take\\ \'C •krdav .lfterne>MI. • ~WI> I ... 
' 
1 
" " or" t~ prcu a, .. ,. • " · 1., ~'••l•t;un the lrun• ;lntl h:mnz f\\' 1 IH 6-:l . :'\ich .. l!! hauer 1111,1 1 oeMer. wb•l, 111 1rltnll\lh· ·oac-rafit•t:' lrltln~: MrG:'Irn.ll n • urmn ~e-nlist• . ·•n•l there arc. "" precttlents l'.•rJ><•ntcr •n." rl~ct~d ntlrl Bnl!li• ITI d. l'rnnk• 111111 C'h~tu fnll11w um '"'"'"' r 111 tilt· l\ntlllllt ht· 11ten got n twu hng111 r, brin)lmg ~hiHJH' 
tq II" 1.,. The pre~ent "h""' c:m lK: llrl:l trum . 1\\'l (i2 1 r, tl~-r. hroul!ht lht'-1· t.nllil'll )lome In Clui(li rlnln,ll Llw lll\ 111,. fnr ('urran 
l•r•·h'l1tt-rl now nt n 111111 imum ~(•~t, C:lc pen I! r hr:t.'< hefn th, c:nglnt·er~ 1 ' 1 Thh ~ 11 lc<am wa~ etl..<ih' put uut 
1 l!'f• r1 \\CIRt P.STJ7R TW II • 
"'"I ~~ "•n<cqut'nll" Wl(' ahnt t.·ntl• tnotm•\.•'' in th• prmll an• ' :\ CALENDAR OJ' J:VI:K'fS ah r lit 1,., 11 r lw ~h{larrt•ll m.JWI!I a nlrt· Clltfh 1101! 1\:J~IJ Itt t:li.Jlerimt·nt"uun \-~I'Y cm:ih· lmnp fur tht.' P:t'l tWII \'l'olfl' 11"'1 h~c: I 2 2 0 0 \h.•,\ uliffr. lllrikm~: nut t "'' ll1"n 
T11c JIC•htl' tJI the Mll~IIU" 1~ evicfl.'ntly aiS~.' pc:rfpl'll'led on the rt:llll' ~t>:l.lll lh~ \l('(,;:~.rr~ll II -·- 11 O tb• Mood&• .JUDe L Sh ''l 4 0 0 Thr sq~Yeu pl.l\ .... ,, lr\td in ~ ()ht IJ( CJIIJIUl~JtJn a~ I• tnr\itated by fllUIJ,L rtu\t"hflh)' 11 C<"ml\pls•hlll~llt .-as 1 ' ' llft>e " 1 ---- I u .._ 
h I •· 1100 p .. BuebaD T 0 YL A. '1' • ., .. "I 3 " "' "• 3 •1 .. btl• and wurkt!ti to ""rfecunn ... ,. thr • ll'ln \\' tlh our rtput.l\lun •~ at Rr~lnrt '"'' ·tar whe-n c.- •ru ... c . . • - · • • • <>rll!t'attt ., l ------ ., "" '' • 0 ,. ,.. , •. 
1 1 1 h h 1 n 1 Cur 0 ., Sopbomorll vs. J'rashDMll. ('urrnn lh ----·--- <1 I I 8 0 r.niTI!II ~eot •m w1Us u hit ShaflX" put lllih "'' !luring the POJ<I V('llrll nnd M tht• ~Jj)e " lOt t e l.'cn un· tl I • Tuecday. JUDe 2, I :1 :l 3 n n .. nr bVCr fintt , anti 1\h-Garn•U ('tllllr In ~thtmt."•l rluring thitt pn~ cc~on, h•Ril nnrllltl~v "on hltht hr•Jlltl tum!Jt. t OO p M. Ttnnil, Sophomoru VJ. ~~~i~a~·r ... :·::-:_· ~ 3 il I 0 whl·n flmekttt laill rlown u bunt to 
• li•IJU•: hn- a buFiness llS~l whkh The. hru31 JUffiJI i~ 5 'lltr•IIIJ;C'ft f\'t:n . ., b .;. 1 4 4 2 () a (I thsrcl t•urnan tht·fl ktwtkl•tl tl\ll lu• 
snukt 11t1t h expon~io 1n pu~<~1ble, nnd nnrl 1f it hnd not lreen lnr n lull: in • me ' .t dcr I' 
•ht t·•·ll"l:' may look forwan\ 111 n ,·ery jurv he prnbabl)· • oultl hn, .... 1111" 1"-d T bW'Ida)', Juat • ICantanued on Parr 2. Column 5t 




Pubhahed e\'~ry Tu· l.a) or t' . .ne~ Ye:u b)' 
n. 'feU. 11""' Auod&tloo of the Woroeet• Pol~hnlc IJuUtute 
EDITilR 1:>: Cll ll-:11 
,\rthur 8 l.cCie!rc, '26 
TEC H NEWS 
FRATERNITY ~OTES 
P hl G&mlll& Dtlta 
fn.'(fol}' '\IIIJ:OIIIl, I'\ h. l>et'O 
"' th 1he r;~uer.1l ~: t~ tu~ 111 l.rnn, 
~ l..c~11 tnlllllh rc•l tl> the ~1lenc:t:turlr 
r.d' Sl:u:k of th\' TuflS tt:IIIIIS tc.un 
~~~Ill tlr \U ck end at the hou • . 
T heta Ohi 
llrothet "Cor!.:" Bru~~on, gi>SJIOn, ex· 
.?I and lh••tht·r Pn"ell of lht:ta wl!rl.l 
r~nt \JIIttur 3t th• ~ • 1 ~ 
SIJma Alpha J:p&lloo I' !IIIII 
rr,ttmun Uuth:r , I' Ill t<:~tVIII~ !" t:lflll 1\lpt..l hJ• lon w h~ \II Pll 
the l•1rth of twin nuum'O tlw imtaatu•ll 11f Prank 11 1'•111-
til Ltl l{,.g,~r Gramwade '&>, c. .\ 
f"'-1!1.11, Ill , "~!, 
0unsnlcrable nva.lry e.xitot.s an u. 
huU5c loct• tcn the .\.lpha Lunch nn<t 
t;,, ., llnu ' lo:1~ba.JI teams, led by 
t'aptaim; De La Mat.e.r and lt.nficld 
rcspcclt\'dy Capt.nin De Lll :\late,. 
sutoerlJ hurhn~ bruught tbe firat ,.II> 
IOU\ IO h1J tetl m , 
NBWS ~DJTOR 
Donald C . Downint, ':bi 
, I A=' AGING IW11 UH 
RJ&,·monli C Connoll~·. '26 
~I!~HET,\R\' 
WmthnlP S l ar&ton, '2«1 
ATHLETIC IWrTOR 
PaulS. 0\il, .. ChiT Piheki ~ \\M lftlffll'•l C>ll :\l:ty \h ()Qroth) ,\o!Am uC \\or· 
~ u•r Paul llr~i:llll n•l J>kk Lr· 
11\1111 t.nne bal'k tu ,<lll'llll the wed· 
t.mJ\ e, • .!6 I • ,.. .. \\'r'l TJ:OB TROUNCES NEW BJ:DrORD 
Aruthen; J ewel. "..'2. an• uu 
t'OX ·~1 111 crtl IH the ho\1 0: U\Cf the 
w~l..-r111l ('h.1rhc Hal !CO\ 1.., hl:J, who 
ha.~ hu:n cn~.as;t"tl in o:natn~ering work 
111 l'uu \\Ill '"' nt the huusc: dunna: 
!Conl•nued Crom Page 1 Col 1, 
Ropr M Browmnt, '27 
Richartt K. trona, '27 
JUNIOR EDITORS 
t harle~ U Por.a. '27 
Donold S. Bliss '27 
Richard A Beth, '27 
John A. II. Crotler, '27 1111~. l{l'l'l'll t d•itur h.l \'l' ill'l.'ll Freddy l'<llllmo:nrt mrnt 
ll.un rr .. --·---- ;; 0 3 2 0 0 
\ld arthy d ----- 5 0 2 I II 0 
r: ullruHkr :!h --·--- 0 0 0 0 0 0 
BUSINt~SS MANAGER 
Kfnnelh R Archibald. '26 
!'\p rtlJ:Ill', ' Ill, Rut~ 
(;C<tl'IIC 1>1'<011, ' 12 
Davt.~olport. '24. ttnd Phl Sigma K~ppa 
J1r l [colil!t llntl his rnwiJy Wl:rll !:Utl~ ·row I 
til the hou < "unclny, ~lay 2-1 
·--- -------
39 15 1 27 
NPW BEDFORD U1ll St• \'I'IIP'1>11 •tl has IICt'll made 
'"' m trur.t••r ut tll<•ll mot<~rs :tt the Brut her ,\I L;srter , '26 anrl l l frienol, I{.,Ker ~ldiuHIIll'l, vi•itetl th 
bow thit~ lut wc:rk end 
ab r lh J.Nl 
ADVBRT~INC MANAGER 
BaMt L Bailey. '2i 
0 T. Cr10x, :b\ 
II 0 ~hl<lrum "ll 
REPORTERS 
P llenlrv, '2il 
\\'. n flail , .. lS 
SUBSCRIPTION MANAGER 
Donald Dodk.ln. T1 
I ~I J)<l<'l.charn, ~ 
1', ~ IA\'t·nnore, '28 
L ~I Olmttt"d, '21J 
TERMS 
Subecription r~er yur, 1200 sin&lt' cop•cs. $07 Make all tbeckJ pay. 
able to Bldincu Manaa«'r. En~rt'tf 11.• ft'('Ond clast matter. Septcm~r 
21, 1810. at the ~toffice 111 Wnr~lt"r. Mus , under the Act. of March 
I, 1871. 
THP. IIEFfERSt\ N PRESS 
Spencer. Ma' 
nH .. II OJ.I .IS 
A~ th o: y~~r l lraw• tu Cl cJolt(), m:ml'r ruul Hl·o.rer clllllllll thnl nHillll\111 whcll 
our hrlnvl'd pratlilltnl nn•l friend i tu ~· \'H hi'! official conm·t•tinll~ with our 
COIIt'IIC. 
llresi•lt-nt llc•ll is ba nobly c:arriol the ln•tltute'« burrl,.n thruu~;h Vtrlr& 
of trymc liolloci;)t circ:um:nan(• wtth unl 'hc,·,tb!e •uccrS!I 
\'tt thls is not the rett~<)n thAt we are 111.TIU111 tht' Lnlntt• I~ who 
ban! fountl in l>r. llolliJ a uue fri~nrl hnulu fin•l something of rlcq• tn'cn!!t 
In thtl followmx nt-ed\ltc 
One d:ly Ia.~~ fnll ns Ur !Ioiii• " Qo h•~ w:ty l(l the 11ymn.•~•ll'n I Q • th·ml 
an a'Ut'"mhl)', a Sophom••r sttl!"<l up t<~ hm1 antl in :t tunul \iJII • ln~lu•rnfl 
if h would l~e pouibl<~ to h•vc tbe lJaytnent of h'~ first tcnu's tmlion J•ul 
(l{f until n lnt.rr cl tc. tu be 'll'n un. hie to mc.:t the Lm :u th 11 tmw 
With n c.harM• tr.rl~tic lllugh l>r llolh thrc' hi- arm •• crM<~ the! •Jttntillner'll 
abonltlcns ml walk•~d aloug he.!ida h irn tu the !:''"m 
With • {,..., vkuan~ ctUCSIHII d l>r ll l"llbs <ltt.l!'l'mined the ltllt'\ fin:mc' I 
lt.llUI of the nun an•l tl•~n tuld ham thllt he would he m oh than glt I tt• 
allow him t•1 tign n n~oto for the tui\1(111 
We ba'e \Ctld the ll'•ry JX>C?rly, l•ut thll I"~Lt!'h of Or llull • t•~<nl.; 1luug 
with &nn aero ~ the sboultlers c.l tb~· in hlr( nt Sopbomort h.1 11 utaincd in 
uur mind to l.hit day. 
TR \1 '\l t'\C 
\\'cMinghuu r· .. Ill P·tt hur~e 
T beta 'UpJil.on Omep 
Theta l'1•1h111 tln :\ wt!JI~ to 
um~<>~ulrt 1 b11 uu ti .. tt•tn tol fo: Lane '28. 
Ull'f ,\ ~ L.tWrCII\'C '2:'1 
Bmthcr " H 1 r •i1 c" S w :1 II o w, Zl 
~I\IJIJ't'Cl in ol\ th~ hn\L«: 011 bt"' Wil)' tu 
~Iaine t" , ,,.. , d the hohdays. 
Lambda OhJ Alpha 
Alpha T&'\1 o m.,a Last frul.w 'IlCht 11 tlilnH "'n' hd•l 
An mlo•rm.ll fl:tn• 1 "'' nua at the at thv """ c "Billie .\lltn ;sntf ~fr.~ 
h• usc Iii t frulay nu:ht \lr ""d ~frs 4\llell 1\l!ft' a h.lllt'ron•!S ,\h<>ut twcn 
I lo>S:~~•II \\l'fC d1llpN<IIl''l h•-th·o• C""UI'ICll 3\lt'llllt tl 
k:slt1h \\'httc, "tl tt<entl · stopped I Rtnnt vl<~Jtor a l the h~>u~ "C:'<" 
11 t thr. h•IUI!t! ' Phal" l. tuulllrtll '23 ''(~t·rn" lllodg 
~arl• .lh 
·-------
-l 0 2 2 
Pallauoni 'lb 
-·---
.J 0 0 I 
Carlson 
--------
4 0 0 0 
:\lullarl.v ~ 
-------
4 0 0 5 
Tum cf 
----·-----
4 I 1\ 
Lev••r>'~kty I' ----- 4 0 I l 
Bt)lly Jr 
-------
3 0 0 I 
R oolll'\' lh 
-------
3 0 I 
"' \\'nrtin~r rC 
------
2 0 1 2 
\\'hue rC 
---------




In the world t•f athlttu • few "'"Ill hnvt ,, lll'-lre vat/\1 ljt111fir.mct thun 
"tra•n•ng " T raanml( ur 1..'-'t:J>illl' um•;,,,tl •n llrst clnllll phyliit·al cunclilitm rur 
II llp!lr l I• 1111 lmpnrtCII\t Ill' firtH li~'l' in lhll Mflllrt. :Many ll 1:";'\llHl hM hi'C:!Il lOIII. 
IM~t'An!lc one memb~:r or the teorn hM Clllll'cl to keep rn tmlnlnK anti wn.~ 1.111 
abl,. to btar lu 11hare or thl' hurcltn Mtuw o runner hM ~tl'n 1111 inCer1nr 
rival pa.sa him in thl" 1.1sl aruclhnJr print fur the tape be<-:-~u· ht bntl In• 
clulged tome Appetite ur habit wharh t•Klk t.he fine cd~ off ha~ rontliti<m 
,..,.. romttuttr• mo.ru1t0. 
,..,n,ltt•J .1~ lim.,._. "'• 
11'11b , ... , ....... ~t,.,aJ 
B ut lltl• ele<'fri<> pump/nl 
.,fiiHI 1;/fvd"d • Nn!ddJI, 
llere~ at Tech 1n 14d<; IK•me ol tht' tr.1ining Cacili~ u~l hy lnrt:cd Nl 
leo~ llfl'1 univemuu, hut the Jllll\l)le rule which e,·ery a thlete MQ\IItl uh· 
IUVC, can be ;ulberl!d l u Mrc as well Ill nn~-where. The. man v.hH dehberatt'IV 
anti rt:Pf'l'u.dly hrt':akt 1r11inin~e il lil>tllll the team n double mju n• lie i 111Ak· 
inlt him~ell unlit, whi<'h i a• t11ul 11• (tul t tlnl in the r~tme it..~ IC or intcn 
tionalfv thro~io11 at to the c.rposl tion, and be ~ ~Uing a rou~n eumpte to 
the' o thf'r mt..'flll>!:l'll , r the unm h •~ •lisoournging to think th11t tbe.re i a 
man pl3VUIJI wub you whu caru 1!0 huh~ nhout wionmc anti it it only nn· 
tural Cor onu tn ' Wc-11, if hC' Mlll ~~ away with that, I'll hl' darne-l iC 
J ae whr I •hould k •• ron"ic-ntio1u" 
S tuclcnl entimcnt huultl he iiO litmngly IR'I again.<~"t 111(1'1\t'lions or tr.nnang 
ruiC' lh.llt tht' Jtl.wrr I(Utll\' of m h Wu11lo l '~<Kill find hinut'lf m trn• aretl \ tt 
tht:~ t'ontr4f)' i• (.lr IH'M~r the C3 I• 
Bal!lcl'tlt!all 1'13)'1'1'1 ha\'t riprttt~ urged upon them lw Cnattm•tv hrntht-ra 
aud •1thcr Cru:ndJ: trtu·k lm'fl ar Crmtu~ntlv ridiculed iC they .-;·,·e carc•(ul 
alltnticm I<\ their ~iet, b; 1~:~11 t•l.a er are cncoura~terl tu ntll'nd Janees 
and ntlu.•r su h IIQCi.al funrcu.ns on turhts precc.ting gnme!l 
Last ~Til'IIIJ: tht tra,-1.: ~~C'h i lll'll oHitrs Corbidding mt·mh· r o( thl· tcnm 
Crt•m alltml•nn the " Jiop.'' umltr pt'nnh)• nf $U~pcn!<inn Ytt no '"'" then 
thn:•• trntk mi'n were prt<!!tlnt nnt.l In con~equence were nRI..ed to turn in 
their uuifl'ltm• tm thll rf1llnwiu11 rlny. \\'o might nl~o ohRen•c thcH the onl)• 
m1•1't lost thctl l'ti!OOII WIIS tlw one ~uhS1'11uent to the dance m,•ntilliWII 'l'lw· 
ba•~:hnll twm hMI 11 irttilnr t'"l'"' it•twe the P,"l<t $e:ISOII "hen ~ vtrul of lheo 
meml>tnt atttndtd the ' Jl.,p" 111111 111 cunllt'quence droppecl a game the 
lnW1n11 clay to Rhotlt! bland Stntc. 1\ lt'.am far mierior 1.0 our own on 
basis ol ~ ntral avcraa~ 
Do what Toledo did 
• St u y w h :\1 tlectric:ity is ~;olaa 10 m•kc: a betnT 
and h•rs>lrr Amc-rica: 
rrm•mb r thnt ~·ou will 
live 111 an tlr<'tncalat, ... 
fu ll or aurprllu, and 
r .. u or new •C1'Vica to 
h ~ J1\.4l.lty. The mono· 
t nl'ft • O ·E" which you 
1 e above lsrtnce.! on t.h: 
t v«h m "'"nIt rrod u c:tl 
of the 0 1 '"tal Ekctric 
Co mpAny. 
l( you ore inleruted to 
lt'orn m ore about wbat 
dttlrlt'l ty is cloin&, write 
( t Rcrrlnt N o. AR391 
contnmln& acompltte a« 
or these odvenu.unents. 
Once Toledo had a nuisance, 
a tract of swamp land near 
the lake, a breeder of mos-
quitoes, foul odors and fogs. 
But an automaCc pumping 
station, equipped with motors 
made by the General Electric 
Company, turned the swamp 
into dry land- and abolished 
the menace to the city 
This is one example of what 
electricity can do. A s you 
meet life's problems, think or 















Wlule th athltto i.a 11t'rha11111 dtr.:c:th• rt IX'O!I:;ble. we helieve that the! <tu 
dent botlr ba 111 shAre m the reponsihility. II we lack tl•e ability to "" 
.:a~,. 1n intl!rrollegulte ccmpetttinn Otti'!IC!I\·es, we can at len•t tn\'tlur~e the 
m.on who c:an anti &ivt• hill liC!:St to the cau e : and we can al,.-, npress uur 
open disapproval O( the 'man who Mn" but wbo rtfu~ to inronvmientr 









M. E. NOTES 
ttum • ompany aL l\i.tgara Pa&, .1nd 
I I lJ. )leU en with the N:ttlonnl .\n1l 
me Company c~.t Buffalo 
R M f(,bhe, 1007, WI\$ n l'i~itor .tt 
\lr J llar\'c:y l urta. \\' 1'. [ . ex· the lni)Orawry during the week )lr 
1oon ~an· twv \'Cr}' in~trucu\•e and Kibbe has resigned hi& .IJOS.ition wit.b 
uh ,.,,.tnt~: talk." un el\<ollrnnc:1! helore the All~ Trostel & Sons C'omp:t11y 
llr Raw,.,1n'' dn<;.~ Ul Org;mization leather fllllllufncturers nt Milwn.ukce 
• awl l1n:1Ut.:e 1\lr l'urti:~ !Crud he wa,o; 
!!btl tu do tlu>~ tk.'l':lUbC ~f his • !nend·l C. E. SOCIETY ELECTS 
~btp f.,r :llr l<nwsl>n, hit.. fetthog for OFnOERS F OR COMING YEAR 
the IMutute umJ Ius des1re to I,'IVe _ _ 
tbe •nn.hmls sorm· lillie: ht•lldh from The regular me.:tmg of the Civil f!u. 
ru.~ c.l.pert.:nt.:e ~:in,•crins Society was held Mondny, 
)lr \\'J]Iiam l lill of the C'11ppus En· ~Tn)' 26 The re..'liiiLS of the dcclion!l 
lftlll'l'rlllg & !7,q Uil)tl11!11~ t'•1rtlp11ny of officers fur t he Comit'lg }'i!:IJ WCrll 
~puke ttJ the lltudcnts on 1Jrll8s FQun· ns faUuws: President, A. li . Wcnrl iu, 
clry prno.:t.i•·c. '26: Vice Prcsidcm, II. J. Ka thman, 
0. 1!. NOTES 
·~ , Treasurer, l). S. Carlson, 2G: Sec· 
rctary, A. B. t"n rer. ''1-7. ~- F Rnu 
Lom cli,cuss~d his lhcsls which he is 
wurkml{ upon, t.be title ••f which i~> 
''lleight uf Buildmgll fnun Astro num 
ical Observatiuns;'' W . T . MncAthtm 
•li~cu .. sed his lhesit;, "De~·cloptncllt uf 
Photographic Survcy1og;'' D L. lhlll 
~e}' also tnll.cd un bt" thl)$i~ "AI urn 
111a <'emen t..<;." 
.\pple p.i.: nnd ICC c ream were !R'n'ed 
and tht! meeting fluh· ndjuum~d 
Lr .. ~l wt!t'l- the !-lcnior C'ivil'l With 
Pr• ltt.:l>SCir~ t: rcnc.h nnrl l!clwe w.,nt to 
llnrtfurd, L'0n11 , on 1\n lll!ll)Ct'tlon trip 
Tbc\' \'t'<l t.ctl the Stow Snnd f'ilttr 
Plnnl which punfie1< all nf llnrtrard's 
wntt<r supply. 'l'hc ~nd in Cll\1! u! tbe 
tiltt>rs wns 11eing ww,horl IH the lime 
. .fianhng tl1c mcm u fi nc UJ!J>Urtuni ty 
ror 'ltudylng it Sevt'rnl hridgcs buill 
l11· \\' S Rrcwcr, '().l were vunted nnd 
nt'" the :;t•wera~eo.: pumping planl 
'"'hu·b IS used to rn1se scwernge from Y. M. C. A. CABINET MEETS 
U1t: low ~tions o( the city during the 
h1gb stages of the Connecticut river 
Returning home by wny of \\' indoor 
L•lt'ks, the old locks were visited a nd I 
Prof. Jenks on Committee 
while in Sprin~eld the p:lrty i nspect. Tb... Y M (" A l'ubon~;t hll,ll'l 1t~ 
ed the ncow bridge lh c.•r&. lrt~t met .ng of the scm:on lu~l Tlmr" 
\\ h1lc In ll;'lrtr(lrtl 1 h~ C'ivtls wcre l rluv m;:-ht At lll\lll meeting Pruh,~s"r 
Wl'l' 11'••11 cJltcrtalnrd bv the alumni l, I ~ Jtmks tlf the fnculty wa~ ~~~·t • t11tl 
11( ~hot dt.l' who 1{11.\'1! tll~m n flnt to ~erve on thP Aclvl$ury Cummitlcl' 
tlimwr ,tntl pill tht•luwl\'<.'11 out in or 1•1 which ~l r 1\. U I~ Jvn •• oC N,,w 
rlo•r Lll )l'i\'t the n1c11 n uoud tlmt• \'ork ond Mr. A. B. Rankin uf W•lr 
\ tnmt).' t lw relumnt in Jlnrtf<)fd uri'· ~.<'!ll~·r were hulh r~:~·olcc~L"•I for 11 JM.' I'i<•d 
R 'i 1 lurk, '112. ('II\' l.'ll"lnt'cr. II C. "f thre•• \'t.'MS ,\rrnntl<•nwnw. wert! 
1 l:trk !1:1 whn h 11!•n 1111 till' city fin· mnrlu ln senct at lenst une delcgatr LU 
l.rittL'<nng hlf•·1 \\' o.; llrcii'N, 'fll. r.u lh•• .\s~•·<'intum l'nnfcn~tlt.'f• .Lt Silvt r 
p•·ru tt'oJdCIII u{ ~('WL't~ 11ntl hrirl~e~: lla\ ~ , . Pl.u1s were hut! lor the[ 
\\' \\' n"thvtr '10, f . S. ('ar~ntcr, "fK·ning ~mrk In the fa.ll :-.f<•w mcon 
'J:I will '"' met at the :>tnl rnn 'lnol W'!l'lll 
l:. I IJnlu-tld.: whu hns bcen wltb 1111 j)(ll<Mblo· n•~ist..•lll't 'I hr llrwtl 
the Fr,ol 'I l •·) 1 ., ,11 t.inm, l'cru, hnol, r·llmmittcc i!< hnrd at 1111rk nn.t 
· h•tnl"' pro mi-.•• tlw: lll!>l INtrok )'C' Tho• un 
"""'' )(rarhuu " " 1~t rcturlllll!t ~ 
•• n<i \\'ill I~ lwro· fur r•ommenn·ml'IH llual ~ llin~:up l o\fd<.'rt'II<'C u r thll ."s· 
E. E. NOTES 
""m• .,f tlw Jnnf•1r I~JN·tri.'!l wliU 
hotu t.tl..rn •ul~: fnr thl' bllmm ... r ~rt' 
II \ Jluillt's, Rc1rlr1e)' H u n 1 Co, 
(lnn~:c, l\ln<N \i 13urQiunrl. Wor,•e.q. 
tl!l' rG1t•rt.rh." L1"ht l'u.: 0 . ll Hr.:wlfkr, 
W l:Aingh~>u~t: l~lcr trk t\t Pittsl>urg: 
f•ld.•Li"' will (,,, hd•l the S:Liurtl.w 
llltcrnnoltl :mel Sunrlay prec·t•tlin~t tlu 
"l>l ni ng .. ; ":hovl n ~ ,, pl.u.,. l' • ho. d•• 
t<'mtllll:cl later 
CAMERA CLUB HAS EXHIRIT I 
Jack Spurr Wins First Priw 
The l'tunern l"luh ht"lcl 1111 r~hih 1 t 
111 th,• , . l\-1 t.: ./\. Rcc•cp lltlll Hn• ull 
nt t ht• Gvmn;t.,ium b•Jth urt<.:n wonl! 
anti cvcninj:t~ or lnsl \\'t•rlrw~rl ,l }'. 
'rbursclny and 1rriday T he uxhlh1tiom 
TECH NEWS 
A Friend You May Need 
WHEN your fl eeting college days arc over nnd you come up against tb c knotty 
pl.'oblcms of businet<s life. just bear in mind 
thnt the loyal support of true friends is 
a lways nt your con1mand. 
H 'atl h~:arin~,s nrc old friends of the en. 
~lnccr. W herever wheels a nd shafts turn 
nnd destructive friction must be overcome, 
these mou\!rn bearings will serve you anJ 
)'l'lllr hu~in l'Sil as!'ociatt.lS fnithJully and welL 
ll yntt hc:~dnt;!l ~-:h c years of continuou~o 
smooth C..'f'Cration nod carefree &crvkc. 
They hnni -;h plain hearing fricti(ln and ito~ 
attendant evils. Th~.;y rcJucc f\0 \ \ (" r con. 
sump! ion as welt a~ lubric:ntion anJ main· 
tconncc rcc.}uiremcn~. 
On line shafts, in electric motors, mine 
curs, autom obiles, conveyors, indw;trial 
trucks, farming implem ents and manyod\CI' 
daliS.CS of 1..>quipmcnt, H yatt bearings are 
big fnctor for depctldabilitv, safetv and 
econ omy. 
l ncludc llyatt bearings in your designs and 
!!pccHicntlon~. 1 I yalt engineers, era in .ad 
through years of study ond prncticnl e~ 
pi.'r icncc, arc ready ro give you the benefit 
uf their asll i!lt1\llt'C nnd fil.l ggell'tions fo r sotv. 
ing your lwnring probkms. 
)u11t. make a nute now that H yatt roller 
Llcurlnjts and the H yatt organization are 
nlW~I)'li :11 yuur commaruJ-preparcu to serve 
you and )'(l Ur needs. 
riYATT ROLLER BEARlNG COMPANY 
NEWARK, NEW ) rffiSl:Y 
HYATT 
Roller Bearings l I J' H 1U wiLl wrh c to u,, m~ntiQOlnglhe nune J u( )'I) Ur CIJIJ<:1(C, we will ec:nd you a 1maU I Jy,•tr heo&rlng whleh you ean ute u a paper wciuht nt .,u~ k(!t pltcc. This will aivo you a C!h:ar" r ltlc 11 1'£ the unique cOIUtruatloo whl~ m nl.co• thu H yutt roller bearlna eaay ru.nn.ln1 und Junel.llt-. Jf \' I l n!~kcll, M g Tullctr l'u , R. )tllh·~, l'npt• tl.l \ ' ittllVArd Eh!iHtlc L,f~ht t't; .. If W Kiug, New \'(Irk l~dir;on 
ru. W Klr~rhlmmn, W~stfnghou"t' 
ICltwlri~:, ) S Mitl!!r, Gcneml m~ctric 
nl lA·nn : J /\ MmSll, Wt·~tinghouse 
Elcclric. ~I II Steele, Wvrcest.er Elec-
lrit• Light 1'o: t' J Thompson. Dcla 
W«n~ ond lludMon R R Sl~enal l)e. 
par~rnent. rt 13 Thump!!On, Nt1w Eng. 
lllnd l'ctwl!r t ,, ; \\" 'f. W entwt>rth, 
Cenrrnl F.lrC'tric C't'l • P D Whelan, 
Gen~:r.ol Elt'ctnc r'u ~~~ l.yon: W L 
lll'llt•rt Xt·~~o \'uri.: EdiMIII Cn; R I' 
!'"'mull\· Worq:,.,tt-r flcctm· l.1ght l 
1"'----------~U~~T~eoh~-:"~· ~u;._~eo.~ll~d~-::::;::~~~~!~~=~ ~ wits ,·erv in tcn·~ting fflr tbo~ who weru f<trtulln te ennugh to ll<'e 1t lO.KU 
Black 1bcio 
1 • ] ,\ RIJhert'lt•n, \\··•rtt·~t~r Elct 
tTit I •~tht < n 
OBI:M. NOT.ES 
Pro!OJ -<1r II nmn~ ''ll~llllt·tl tb!l llfl 
I11J.1I tn~~tlllll 11f Jht ~ntim111l ·"-''' I 
tilltu•r. 11f :\ledk 11 ~hlk r '•unm11;<:mns 
llrld at AthiiHu• t'lw un Mtmrlny nntll 
1'~•<·~tl.w ~ t •• v :M unll ZG, m. l"•mno:C't~"n 
wuh the! l\'tUiunal /\"-l'>l'iati (Hl ''' I tr 
tita·<l Milk l'rodul'l'r~ Snme lWO hun· 
rlrt<tl tn•·mlxor~. l'liflrt'ienling oll t,hc 
s.tJ:\tc., w!.'rl! prrt~l'n t On Tuelldny 
an ~:OCCI!r~iuu was m:tfle 111 Lhe c~~:lt'n 
~iv., • c1 tilil:d rlalry nC tbc W nlker Gor· 
don ro,m pnt1}" 111 P lninshuro 
[~ t t '<11~ on vC tJ1e Senior ciR!ill h:u; 
~~~·<:ptt'<l a gmd11n.tt a.~lstJin1$hlp In 
the I herlliftry O.:pnrt.me.nt 
I> )[ ) lc.t\ntirew will go to the So~ 
<tafrns Poml Gus Plant lH f'mvid~nce. 
R I 
X P. Rohic unci D B Sharpe have 
Otiet! (>f po-:itiuns wilh the f"nriJnrun-
PriU!!i were " '".trcllrll n>; (u lluwll lat., 
J I' l';J>urr, 'ZT , :.!nil, Wnrnm Went· 
worthr, '26; 3rd, Warren \\'en t.wortll. 
·oo honQrnblc mention. M 1£. rlutch 
u.-s. '2:1. 
ULhc-rs wht• llnrl p rtnll un txhfhrtjun 
wen~ 0 "i Sawn, '25, P D lt lcltler. 
'26, I' A KIn$!, '28, nnt.l Prnf l' J 
A<l:um l<lthuugh h e d1d not <"tlropctc. 
The judges 11f thc• cxh1h1ti<m were 
Ptul Roy. P rof [l,., rtw lcl n.111l Mr. 
I Huller ur •the NN~''" , II ('nrn!.' rn 
t lub 
Wti~crs rvr th1• vluh (or tho t>rt!.~C!Ill 
vear nre: .J, (' Spurr, Pt 11~111 lcnt; Wuf 
1en \V~:<ntwnrlih, Vic'I!·Pr~llldurn : Mel 
I' 11. Ktn~. ~un.,t.ary-'rrensurur 
~l orrlU 1lrove up to thl! ('UCir il) ~hr 
1~. I' 1:1. l'nrd r nll wa.'J nct·!~t.l,\tl ()y II 
' tn:LU boy : 
' Watch your au to fo r a n ickel. mJ 
lt:r .'' 
"Ileal it, kid, thi• machine wnn' ~ 
run .away" 
• ~aw, bu t I could coli 
1 S"tarts tt> f.all npart." 





lin l.bc dArk) Kiss mt, 1un· 
waltin' !or' ro', 
\Vhl!l'e it<· ytl' 
- lloston Beanpot 
..,..au 
"I t'11 mol~ thl\t clll.che~ t.hc Illes." 
ven Lured t.he ft:Jnti mother to her 
eligible daughte r. 
'' llut mut.brr," Ob) l'<'~d the daqh· 
~.rr. " 1hen they'll sa.y I'm toQ •tu<"lc 
ti Jl 
N V U ~f ~<dley. 
l ' tr.tl G o1Jt.t1 plcd~t•' thut 1l'lt1n 
l'rn.tnr : Ho w comcl Last wet~lc you 
:ud w<J'rl ph:tl~e him only over your 
!lell.fl IICJ(J y 
FNlt: T hat's nil rightl He didn't 
""''-' me: ten dollars then 
- U nlve,raity or WashingtOn Colu nltll. 
Will it> 
twt'C.n ynu, ~ 
J.ove· "Ob, no," rc.opl~ the Jilt..s 
•ui tor, "Mere.ly behind me." 
Pitt Pantbet-. 
Our •tore and Your City 
\ r ~ ·ruze that our tore. ?· ·~ a Cl\ tc rc:-
fE CH NEWS 
Ur. llolli-s OtliH r Mdi< 
SPRING SUITS 
ARE IN! SJIOll•ilulity, that of uppl) ing &he citizens of tha:. city 
and rommunuy \\ith the goods they want. oi doing it 
couneou IJ and f irly th:1t the city may prosper. Uur 
reward ha bto:cn ucress. and \\e feel we owe it largcly 
to th~ gt>O!I peoJ•lc of \\'ortestt'r whu have alway!> ccr 
operated \\ tth u w gcncrou ly, for it has been :aid 
that ",\ !tiOh' i 11 nu.l it to a town only as it is suppon ed 
oy the ri~hl kind or cu,tumers." 
J.du IOU and 1 tific fr: n the 
1 ,, o:r r en th L<.-en 
New Liaht Shadea: Smart New Models! 
musm n~ th ~th of or c of their 
num~r •' mAll, • lw hsu ddt-d sr.ucll 
t thr 'IIi Odd II tUft' f kn "ltd~ has 
h~t:\cd m11m uiumpb n tbe srlrn-
t.ilic •orlrl, nrul "'ho h11 II\ rd a life 
lull uf rnce lur hum til l ) m .rC'ner:tl 
WARE-PRATT CO. 
Main Street at Pearl "Quality Com er, 
DENHOLM & McKAY CO. 
It IS lhttdotrt• flll llll: anri JITO~ot:r tb>il 
~~~··h u tlloln • huultl lor· cumm,1nornted 
1u l•u•tr•rity 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
1\t Ohut !'Uttl• l nl\'tT*tl\' un t\ pril 
11\lh 1111 hn l )f(·ll~i VI' Ill' I \'it'l WllS ht•\(J 
Ill huuqr IJ( thtl llll' lllllf\1 o£ the lnte 
llr 'I' r• t\l t'uth·nholl fir lfotli~ rlc-
lh l.'t tcl t ht 1rrilu !p;t! ~t~ltlrt·" and hi~ 
TEOR TI&8 GRANITE B'f. TJ:&S wunl~ hrt\C' han y,jtl!!IV Clll"tcri in t.h~ 
Outler y , T ool.l, Mill Suppllea, Auto Ae. 
eeuorl ... Radio S uppllea, l'lub. 
P . Q. D. DU'&A'fl A. 'f. 0 
IJf OLOI . OAM& 
On looda} Jugt. t ~1 .1 2.'l , l'hi 
Gam ckfcat.::~ l .\ 1 Cl in a c11m th.lt 
wu Ceatur.-d b aar h~;ht ball on t he 
part of ho th teams ·r be final ec re 
wv -t 2 N ;Qtlev I>IIC d f, r th 
wmnerf;. while ,\ rna IOS!C't.l tbtl hall 
lor A T, c• A T 0 111.~ (l.ne run 
in lbe first 1ruung :and anot bc.r m the 
third. Phi Gam he na a hk to push hu t 
on. nm at:rOIII the !Jiate d unn$: thi 
tm» In tht fi rs t half of the tih.h 
Phi Cam J~Ut em to .\tn ' dth,c:ry, 
wlucb had \>«en \'cr) J•unhnv up to 
that time, and scu r(!d thl'\'e l tmMJ Me 
('.oll~y held A T 0 tn their hnlf uf 






!Continued from Page I, Col. 61 "1 ho lliW r~mnrkit.bl" tchit·nrmnl In 
. . • th,., hfn tJI thi~ .:real m;,n, who "a.~ 
lt \\a• 1 "' h'~ pme 1111111 th•• !.1 t 
inmnK wbt:n t hr (~rllr ll tc ~t.'lll',_ r• I 
kt·terl 01 l•um h of hils nnc1 r•n 10. (1<1 ~'nnd t~bai."Xer, bntl&Ulg ~MIIIt' tn looked U JKJfl u 1 ~r.-:11 rdunuor, i-5 
The llfl!t man up far :0:. 11 r~.>lted QOC teo thllt hlo.r. ihuma \ EdiSOn and on th<! ha~ 
:\C'uhauer who threw him out at fir I Rc·1 .. rt Pultnn be a:rrw from onlr the: 
Mrtc.:all thrn ~~ 111 as f•ur<h h1lter commonm ,;( cclu .• ti .. ru and mode$t Osd ~·ou c\er 11 w tlunlo. t>·lun 11 
ltnd wa pr...mptly atrudc out b\ I unvru~<lmp t.o 1 t>mition of tnfluo.'~ peculiar •bun ol fortune 11 i" thut 
J\ ulilft Sharpe tflre ,.· the! nelft m:an anrl sa highl)' r~garolrrl h\' thO!'!.' whu allolli'S Qnt o£ I'A u t"'nt<"!l.,n Ill 
kne• him," l>r 11 lhs , jd · H ro al<~• matrh to IJto r.alk-11 thl' w1nr1t'J arul r~~:r 
In the moth. a MW f>Jicber v.u 1•ut tatetl tha t Jden humanitv and no- !up>' rn·ei'~ all l~ J•Wi •h•1e the 
m fur N H but llcAuhtle JUt :a mce hgmn arr llkl fi,~Jy • o Htl l<IJ.'t"l!lff I :u<rr ""'' h.:l\ pll •"<~ J U<l "'" ttrhnl( 
hi t and ~('('art.hy went to hrtl un thcu th<'\' cnnnnt 11(' II'J>aniU'd and a game but I<> t 
an nmr whi~ ~lcAulifie t·&mc Ill t b,1t flo•'>allv mindt:rl • onllt hke the That •urd I•••L mtans f;CI murh 'u 
Slulfl>e was vut on a lung lly lind ~k la t• l>r. \h·ndtnh.tll if thn handed :ells ..o little t'ur t'!IIUnllllt cnn irh·r 
L'a.rtb )• Cll.Jl1e in t>n a PUled l•;all t u~o,'l tlwr, 1111th.1hlv I'<• Ulfl put an end th"' u:nni~o n'IRtt h Ia t I#Tirltl\' ,. i th 
\\'lien N H came to oot it 1Uirt~'41 I ll .. I I' T h•· \\ Orlll lll't'<l~ more of hi~ Tuft., Tl't'h lu~t H I with IHI ~'(H'P 
ra1nmg and liS it. \\' llS al ready q u1l«' ld ncl • tion uur men wt·rr iu t ~~~ ~kill!ul 
dork the ra1n made it wtm.e The . · I·' 1 • 1 
,
. t • r 1 01 I ' I hi• Jlh )•Jiil'll hulltl llll! of tha t \Jill· rac<tllc!l WIC ncr~ tl'< Ill' \ C~ltllrll d ll ,. 
IrK two men up were out o n o u u I I I k I f t the narrnwt•~tl of moruin~ l>C" rtr:ll l'll the• 
I b ' ~• II • 1 1 , 1 "' r" tv • tu I{' nu wn wren er as ., .. lliH t an Conno r, ' ' · .s Il l " h y t1 ll" · • f · h 1 \ • h tlf 
b N
." tt" i.M t• ncll·nlmll lll'uurnl:ur)•, und o hrnnze w1nncr rom L c n~•·• IJ. t>w 1 
ger, ROt a tWO· agge r. ~~·urn, l() ' I . h . r- • the th I I r I I r 
1 1 Ct. ba d k k 1 h' 1 mt~r ttll l1111 11•H t rrut of him, t e gtft of .. re n . meg h u w 1111 Ill( rorn M>cunc e n e.r . noe ec lm 1\ h i" 111111 , I~< w ht• plllr•ed the re ns a t ha c. of los mg. It ill r• rule nf lift- thn l 
and t hen ei"ht runs c:ume In close ~ut' h · h 11 1 0 • t lmu l\1 lH U~ IWU~ntlfk S<'hulnrship t e Wlr\nCr 8 (I f c.'t'C· \ 'C )fft l\l Jlrlll~c· 
"e •io n 1\U the hi ts wcrc lunl( luw whkh ht * .nnlplilll•d while the lu ·r. wdl he iu L IMI' t 
drives ond the ouL6eldetF were un.•hle Que lie rinmnttt! 




.. , ... _ ..... , 
h -' •t--"--'1 · d · in thr 1\;IIC'm, Ohit•. high •chool a• a I II a.rJ•• " -.vou•<a ran sn un t:r at "5ht•rty" ~h-G;~trrll ha hn n rln mtc 
Tbi8 lefl the $OOt't a tir mc;munAI to T>r Mr nrlenba U .• wh~ S()me hoea\ \.' LJc k wurk In tht- 1.,,, 
-n~• PADrr aoroa•" 
.... YoulloMJ 
Room I 
(n l]llle of the pourinJ ram the hr I l cnrholl)( CX J>f'fll'llf\.' """' In tha t h . 
' t t ree \'Ont~IJ At l,n,.I'Jl '":-h.•rtv' 
pme ('Ofl tlm:led and •:urran was out ' 1 ,. • • ~hit ~eh· three urr-.~ nut ,f ruur tn~ 
un a fty GuidJ tried to tf:al ho~. l•r••t><'f fff•.,.•-rutu•n Ctf the vn.·1ce; of 10 . L_ t~ •·· I th ,. o If 1 
· . I . ...,.. I> u"' n e ·"~" ,.., "" but was caught and l~ umptre ca1~ 1 1 uur rl1$tonau i hell t hird ra"t1< ent.. ss ~  he: ('(>II <ted t ~r.t~ hit< ,.1111 rorC"'I 
the pme. the sobt«t ,,( tuli )' of • latgt rom. loon! I n .'aturfla, • I!Ame at Durhum 
w P. t . mit~n col alumns uod.:r t h~ lra~rshlp ~sburn • ~:am~ t hrnul(h ~~o nh fnur 
ab r lth po a C! ',f SAmut'l !' P.rimonol · '9!) Tht- R · bing:<- ~hght} a::nud ltt 1. wurk rf 
~t.-<~arrell lf _ __ 6 ~ 4 3 0 () I'" " of this t'V!Timillrc: iJ awaited •;t h ynu ask mt 
:-'harpe Zb --- -- 4 2 2 3 a 0 •m t'llf¥t'ftl~ a t lhC' roming re-
Ara.cleu 3b ---- 5 0 0 2 2 I 11n11•11 
r.urran l b ------ 5 2 3 11 I I " A 1111111 hkl" Thum.tt Edi10n and 1 "J•"'~ llrun~ " 1elcleo a muu Mt tcl. 
Cu1dr c 6 I 3 5 0 0 Rnltt·n Jlullun • ( 'oulrl hi~:ht.>r prai~ ( 0 the Lu~~o.l'll ~1111 ~~,. lll .. lfc•rtl ah1g 
~t'ubauer ss ----- _ 5 0 0 2 3 () 1!( IH'tunlcd 11 m.rn' lfl'•t•. ('(mtrrhuun_.: ''" dtan l•inl'h 
McAuhffe p - ----- 6 2 3 0 ~ 0 
llnrriK r f ------- Tl 0 I 0 0 " l1rrm·~ t . nm 1 thl.' tlrMt fel h>l\ b 0 1w 1bad tlllllllJf r1u 1 wi pe uu t a 
McC'arthy cf -----·- 6 0 0 0 0 , w 11 whole ganw uf 11n11tl trln ylu~r. NHI 
C\'l'r J lflt1~11hl111 Ill yuu r" thn~ 1\·tll ntnyctl ~~~ hJ tdll• h11L ruth ro r 
, ' ,.•AI• -------- __ • ., 11 1 ~1 ,,7 11 ,, " i\ Wlllill' lln . ell! I lvol< llkl.l l 'd nc,•er h t 1) 1, ..... ., __ _ __ .., " .. ~ t u arne •tJrtunc M w Ut tu llllll ' k 11\'l'll 111 11 huu~l' 1111 rt )'1'' 
U. N. II 
ab r 
Lufkin 2b ----·---- 5 l 
hh V! l II e " 1\cN Jlolrlhlll, 
llllnuis Siren_ ll..l Tcrh 't< hurcl l 'll fll\'( l nrlvnulll)il' 
Whv wuu iCI J< llt'~~ tha t wi th ~C'tltl' 
tl rt' you n prill!ce $'tnnrling nl II tu 3 u wlurlwuul ul Tlae FANCY BARBER SHOP 
SIX BARBERS O~l'•mnor rl ------ 5 
Room 2 I ~ 1cura l h ------- 4 
2 
3 3 2 0 h~eh t<•rl" 
r, 3 I 0 ''I'm 11 JIUJolihu nu t 11 p ritt' figh ter 
3 II 0 2 I •ll ll}lli>!l Hm'rt onl' of thrm r"" 
rur\S " " u ld tw 1111 tht· t 'OII It' 1, Thnt 
tht' otacl h u t true' lt•r \· nf t bt• ~~,. 
H:unp•hul' tcilmt' Jrnlmu cr ------ 5 
The FANCY BEAUfY SHOPPE • amphell 3b ----- I 
MARCEL WAVINC'r-SHAY.POOJNG llarlo. If ------- 3 
WASHINGTON BLDG • • WAIN ST ~::::!-~1.;;-~-=-= : After Aid u~ 
G.:an.1n p -------- 2 
= ======8==-11=8=,.=,=N= llutchsn~ rl ------ 2 £. W. a ~fe tral£ :a----- 1 
Pu<II!C p ------- I 
I 0 0 I J••llrl"l' .. 
2 3 I "'So I'm ,, Juunt;ah~t " 
0 2 0 0 'ougar'a Pnw 1 ".lad.;- ~k.\uhiTr h,., rlnne ~~:rr. 1 
l 1 0 I ,..c,rL. ,. ith tilt- "'allo• chlt1111C the' Jlft•l 
0 J I 3 5L'lls.:m .\ Ka•rl! t l .<o.-t'll "J~<'Io:" " rred 
0 0 0 :.! ~ 3 I ~ (I i 8 t.hnc qf~ l>intdt:~~ ,\t l>•arham "'1 1rJ." 
I 0 0 II 0 0 J 2 3 2 ~ -II again pru,lu I thrcc tdlin~ hll• ln 
U 0 0 0 U ll I () 0 0 II ' U ~ Tnmh c:tmu t :\lac" drn\l' 111 
I U U II h11 Cl'c'onnur 3. "tC'~ na, thrt-e runs artd n rtu.11h ,. 0 11 h15 ""' 0 1 ,.,,.,·In and 0 ptrria re 
Dtamoodl, Wa.t.UM. lfftlrJ 
Opucal Ooocla 
intal" ------- 40 I I IG ~ II 
al.t:ll \h~;ano:ll : three !!am( l'nmual hlltio ff,r a ll!uh 
l~ml•\11.'11 ; tolc:n ~ Jlrt•~t 
. , .. &sunla.d 
Tee.b le&lJ ud l e•a&rJ 
a llptrl. Rept.biDI 
fJkil M A I \J S'l !HUt' I 
Upp P11•tullic1• 
Th e Tech Pharmacy 
:- 11 U ROW1TZ. Reg Pharmac:.at 
Tltc /) rug S tore [11 r Teele M I'll 
OAM'llY-SODU-...()IOARa 
ret ... tll l1 4 
J . (!l.urroll ilrontn. lnr. 
l'l'l)DIO AlfD 11010 POil'!'B.Al'!'UR&S 
J>IIOTOORAPHER CLASS 1925 
Ill& ... ltnn YOJUJU!' .. a, lUll. 
lrul.utJ. c un)•he.11, Guuli. \k(.~arrell : 
1 nih htl , llamrnrr<.lt'' Gan·m. 
Br .c.J,.,u : ha~ "" h ti!J (';an,n 2, l ie 
.\ultfft ,\; true\\ ••Ill , ~~~·.\uhfll! ii. Gar· 
\111 ·I , J ~•n~·l h.1l1s, ltn·nrh: hn lw 
Jnti'IH•I h,tll, t~.u,·in hit llatrr.~ 
The Down Town Tach Store 
Wlllt RP. \"()ll (JET 
'l'ech 8 t.AUoowy, B&nJMra, Shields, 
FOWl~ P tDI, Bl&nk BooiU, Lelu 
Oooda, D r&wbl( l ll.lb'wntDtl and Sup. 
pUt~, ud 1•t J our PountaiD Pta or 
Ptodl repw.d 
LUNDBORG ' S 
11.\ \1 \1' '\TR ££T 
Th•n " • ~ 11 ~o:rc:.at h1t th 11 ~~ ul~tu<·t 
t rit' I t o ''"' kh llllll " h••mrr 111 the 
Xr\\ lle<lfttr<l otlu.:lt••t ' l lul\t \' h,1J 
~··nne·• It'd llltot<' l'(•tt i~ll·nth th•lll unl· 
•the:r mnn un thr• Tcd1 uurc 
UNITED SHOE REPAIRINB CO. 
67 Main Street 
Nn' door to S'&Uoo • Poatotftce 
MIIr8 W110LJ: SOU WORJ[ • 
aP&OIALn 
ALL A'fHL&'flO SR OIS R&PAlR&D 
PATRONIZE OUR A D VERT I S ERS 
Urhu , SUverware, &lectric 
.&pplwu:ea 
Duncan & Goodell Co. 
~IW MAIN STREET 
II PL&AIAJI'T ITUD 
Ct<EETING CARDS 
BlRTHDA Y CARDS 
CHR!STMAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
COM PLIMENTS 
of 
T H E BANCROFT 
T HE JOURNAL 
IS PUBLISHED BY 
The Alumni Association 
LINCOLN 
The name implies hir h ideals 
QU.&LITI' rAIBlnll •••no• 
THE LINCOLN LUNCH 
Embodies them 
27 t.IAlN STREET 
T&OB Kmf 
1.« Ql COGtiDIM to ..-n 1" 
HE-ADQUARTERS FOR 
Drawing I nstruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL & GD. 
3133 Pearl St ree t. W ore6ter 
311 MA IN C:T 
Wor~ester, Mas.;. 
' 
.. 
~ 
I 
